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Variations lexicales dans la mise en prose de Barlaam et Josaphat  





 Variations lexicales 
 
 Version anonyme en vers 
 
Mise en prose 
 
ORBE 
adj. et s. m. 
Li uns fu orbs, l'autres mesiauz. 
Lors s'esbahist li damesiauz.  
(v. 921–922  )
Li uns estoit mesiaus et li autres avules. 
Adont fu li damoisiaus esbahis  
(§ X, 3–4) 
 E l'aumone, se tu la faiz 
As orbs, a clops e a contraiz 
E a toz cels qui ont besoingn,  
(v. 3031–3033) 
 
ke l'aumosne ke tu feras as avules, as clos, 
as contrais et as autres besoignés,  




s. f.  
 
Mais cil qui le monde desprisent 
Por amor Deu e rien ne prisent 
Trestoz les avoir terriens, 
Ne plus qu'il font autant de fiens, 
E ont tutte getee puer 
Solicitude de lor cuer,  
(v. 3821–3826) 
 
Mais cil ki despisent  tout le monde et tous 
les delis ki i sont pour l'amour Damedieu, 
et de lour cuer ont jetee toute la curiosité 





Mais quant ge guerpi le diable, 
Per la grace esperitable,  
(v. 3437–3438) 
Mais quant j'oi, par la grasse de Dieu, le 
diable deguerpi  
(§ XLVII, 8) 
 Barlaan a la table mise 
D'esperitable viande plaine  
(v. 11504–11505) 
si mist Balaans lie table mout tost mais 
mout i ot assise petite viande 
(§ CXXVIII, 1–2) 
 
Quant tot fu fait e atorné 
Li rois i a son fils mené 
Por faire ilueques son estage. 
Quant ce vint qu’il fu en aage 
Qu’il savoit ja auques entendre 
E qu’il poet letres aprendre,  
Avec lui a mis de sez genz,  
Damesiauz molt biauz e molt genz.  
 
J. SONET, 1950, Le Roman de Barlaam et 
Josaphat. II, La version anonyme française. 
Première partie : Texte critique, Namur, 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres ; Paris, Vrin, v. 569–576. 
Quant ce fu tout apareillé,  
li rois mena laiens son fil  
pour ostage faire.  
Et quant li enfés fu en aage  
et k’il dut aprendre letres,  
si mist li rois aveuc lui de ses gens  
si conme rices damoisiaus […]  
 
 
ID., 1952, Deuxième partie : Études critiques et mise en 
prose, Namur, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie 






1 (a) Que il facent les crestiens 
En chartre metre e en liens  
(v. 197–198) 
(b) ke il fesissent tous les crestiens metre 
en buies et en aniaus  
(§ II, 7–8) 
 2 (a) Coment son fil destornera 
Que il ne chaïe en lienz 
Ne en la loi as crestienz  
(v. 532–534) 
(b)  en quel maniere il porra son fil 
destourner k'il ne kieche en la loy des 
crestiens   
(§ VI, 3–4) 
 3 (a) Por ce li a dit e conté 
En quel destrece, en quel lienz 
Ses pere ot mis les crestienz  
(v. 806–808)  
(b) Se li conta conment ses peres li rois 
avoit mal mené les crestiens : [...] les 
autres afolés et mis en loiens  
(§ VIII, 34–36)  
 4 (a) Ençois tenoit en tel servaige 
Diables  tot l'humain lignaige.  
En ses liens lonc tens les ot  
(v. 1755–1757) 
(b) Ensi estoit tous li mondes u servage au 
diale et en sa subjection  
(§ XXVI, 1–2) 
 
 5 (a) Mais quant nul biens n'en puet venir, 
De l'avoir ne del retenir, 
N'a mais cure de tels liens 
Enlacier ne moi ne les miens.  
(v. 4393–4396) 
(b) Mais quant nus bien ne puet venir de 
retenir terriens avoir, jou n'ai  cure 
d'enlachier ne moi ne les miens 
compaingnons de ton avoir !  
(§ LXIV, 18–20) 
 6 (a) Par tot set om an molt poi d'ore 
Que li rois a Barlaan pris 
Qui Josaphaz avoit apris 
E loé qu'il fust crestiens ; 
Ore le tient en ses liens.  
(v. 5354–58) 
(b) On sot par tout en poi d'eure ke li rois 
avoit pris Balaan ki avoit apris 
Josaphas et loé k'il fust crestiens. Et or 
l'avoit li rois en sa prison et en ses 
loiens.  
(§ LXXXI, 1–3) 
 7 (a) J'ai Barlaan an mes liens : 
Assemblons toz les crestiens, 
Toz cels que tu poras avoir,  
(v. 5929–31) 
(b) J'ai Balaan en ma prison. Or 
assambles tous les crestiens ke tu 
porras avoir  
(§ XC, 15–16)  
 8 (a) Mais tant redote l'aspreté 
De la vie as crestiens 
Ne s'ose metre an tels liens.  
(v. 7190–7192)  
(b) Mais tant redoutoit I'aspre vie des 
crestiens k'il ne s'osoit convertir a 
Dieu.  
(§ CII, 11–12) 
 9 (a) E sel delievre antierement 
Par ta vertu e ors l'araige 
De durs liens e de servaige  




(b) ke tu le delivres de tous perieus de 
cors et d'ame !  
(§ CXVIII, 10–11) 
 
AFLIRE 




1 (a) Tu n'as pas tres bien entendu, 
Ce m'est avis, certes, biau sire ; 
Ainc nulle foiz ne m'oïs dire 
Que povretez les griet n'aflise !  
(v. 3796–3799) 
(b) Tu ne m'as pas bien entendu car tu ne 
m'ois onkes dire ke povretés lour 
anuiast ne grevast.  
(§ LVI, 1–2) 
 
 2 (a) Iluec ne jor ne nuit ne cesse 
De son cors aflire e pener 
Par veillier e par geüner  
(v. 7252–7254) 
(b) por jeuner et pour faire orisons et pour 
pener son cors et afflire.  
(§ CII, 20–21) 
 3
 
 3 (a) Josaphaz dist : « Fai moi entendre 
Comant ce est que tot le meindre 
Des moines qui sunt avec toi 
A de richece plus de moi, 




(b) « Or me fai entendre, » dist Josaphas,  
« conment li menres de tes 
compaingnons a plus rikeces de moi, 
ki si sont plain de povreté […] »  






1 (a) Lors s'en ala a saint Joan, 
Un saint prophete de Deu plain, 
Qu'el bautoia el flum Jordain.  
(v. 1816–1818) 
(b) si ala a saint Jehan, un saint profete et 
vaut estre de lui bauptisiés el flun 
Jourdain.  
(§ XXVIII, 9–10) 
 2 (a) Mais apren moi que ge ferai 
Puis que ge bautoiez serai,  
(v. 1989–1990)  
(b) Mais jou te pri ke tu m'apraignes ke 
jou ferai apres çou ke je serai 
bauptisiés  
(§ XXX, 13–14) 
 3 (a) Icil feroit le grignor sens  
Qui de pechier se garderoit 
Puis ce que bautoiez seroit.  
(v. 2272–2274) 
(b) chil feroit greignour sens ki se 
garderoit de pechié puis ke bauptisiés 
seroit.  
(§ XXXII, 1–2) 
 4 (a) Apres a Deu a soploié 




(b) Puis a Dieu prié douchement et k’il li 
gart son nouvel bauptisié 
(§ LX, 46–47) 
ROVER 
v. trans./abs. 
1 (a) Et droitement tiengne la voie 
Que Damedeus rove tenir  
(v. 2304–2305) 
(b) Mais la voie est autre ke Dieus rueve 
a tenir a ciaus ki voelent en son regne 
parvenir. 
(§ XXXIII, 5–7) 
 2 (a) Car, si com Deus le rove faire 
A cels qui volent a lui plaire,  
(v. 2327–2328) 
(b)  ensi con Dieus le rouva faire a ceus ki 
voloient estre digne d'avoir s'amour.  
(§ XXXIII, 16–17) 
 3 (a) E ruevent que sa voie tiaigne 
En une isle d'iluec lointaigne  
(v. 2871–2872) 
(b) li rouvoient k'il alast en une ille 
d'illuec lointainne  
(§ XLI, 6–7) 
 4 (a) Il li rova, quanqu'il ot, vendre  
E es povres l'avoir despendre. 
(v. 3023–3024) 
(b) Et il li rouva k'il vendist cankes il 
avoit et donnast et departesist as 
povres  
(§ XLIV, 8–9) 
 5 (a) Molt par ies or e fos e nices 
Qui des aises e des delices 
Qu'ansi nos sont soés, n'as cure 
Ainz vieus mener vie aspre e dure 
Que li filz Marie trova 
E as musars tenir rova !  
(v. 5427–5432) 
(b) Mout par es faus et nices ki n'as cure 
des delices ki sont douces et soués, 
ains ainmes mieus de mener dure vie 
et aspre ke li fieus Marie controuva et 
le rouva mener as musars !  
(§ LXXXI, 30–32) 
 6 (a) E qu'en folie e error maine 
Cels qui rove an Jhesu croire ; 
(v. 6038–6039) 
(b) ains en folie et errours < mene ceus 
cui > rueve croire en Jhesu Crist  
(§ XCII, 29–30) 
 
